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необходимо удвоить, а в дальнейшем довести хотя бы до целесообразного минимума - 1% от ВВП по 
агропромышленному комплексу. Это даст возможность постепенно восстановить и укрепить научный 
потенциал, создать необходимые условия для роста конкурентоспособности отечественных научных 
разработок, а затем перейти на ускоренное инновационное развитие АПК. 
Таким образом, необходим комплекс кардинальных мер для устойчивого и конкурентоспособного развития 
сельского хозяйства страны в ближайшей и отдаленной перспективе. Наука уже сегодня должна заглядывать 
дальше и видеть, что ждет отечественный агропромышленный комплекс после 2010г., и на этой основе 
вырабатывать научно обоснованные прогнозы развития, конкретные рекомендации и предложения по 
повышению эффективности и конкурентоспособности национального АПК. 
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Немаловажной для Республики Беларусь является социально-экологическая проблема: загрязнение 
окружающей среды. Мировой прирост отходов в целом составляет приблизительно 18 млрд. тонн/год (в том 
числе только пластмассы составляют - 200 млн. тонн/год) Каждый человек в настоящее время в год генерирует 
примерно 200 кг отходов (в США - 700 кг), из них 10-15% - полимерных, доля которых непрерывно растет [1]. 
Таким образом, чтобы продолжать использовать полимерные материалы во все возрастающих количествах, 
человечество должно незамедлительно разработать эффективные методы утилизации или уничтожения 
полимерных отходов, что является одним из приоритетных направлений научно-технической деятельности в 
Республике Беларусь на 2006-2010 годы. 
Из различных способов рециклинга вторичных полимеров широко применяются - сырьевой рецикл, 
деградация, сжигание и материальный рецикл, который является наиболее оптимальным для нашей страны [2, 
3].Рециклинг полимерных отходов и разработка новых материалов на их основе способствует решению 
следующих глобальных проблем: снижение загрязнения окружающей среды и расширению сырьевой базы для 
машиностроения и связанных с ним отраслей народного хозяйства. Это влечет за собой снижение 
себестоимости производимых материалов и повышает их конкурентоспособность. 
Одной из главных трудностей при создании материалов путем переработки бытовых и промышленных 
отходов является проблема совместимости в единой композиции веществ, различных по природе и физико-
химическим характеристикам. Применительно к полимерам решение этой проблемы является наиболее 
сложным, так как особенности их строения и свойств практически исключают их полную термодинамическую 
совместимость. Выход из этого положения был найден за счет использования низкомолекулярных жидкостей, 
состав и свойства которых легко изменять, "усредняя" параметры их растворимости к аналогичным критериям 
полимеров [4]. 
С использованием метода графического анализа трехмерного параметра растворимости взаимодействующих 
компонентов рассчитаны термодинамически совместимые составы композиций, состоящие из вторичного 
полистирола или отходов пенополистирола и комплексного доступного и экологически безопасного 
растворителя [5]. Эти результаты послужили основой для создания материалов защитно-герметизирующего и 
клеевого назначения на основе вторичного полистирола и клеевого на основе отходов пенополистирола. 
Разработанные материалы испытаны Транспортным РУП (г. Гомель) и рекомендованы к применению в 
качестве покрытий для защиты днищ автомобилей от влаги, солей и других агрессивных воздействий 
окружающей среды. 
Разработанная клеевая мастика применяется на СЖБ № 5 (г. Гомель) для приклеивания гидроизоляции 
(рубероида) к верхним участкам поверхности трехслойных наружно-стеновых панелей, при этом годовой 
экономический эффект от внедрения составляет 2663,5$ США. 
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